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Proefßtation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk# 
VfjP4§ M II SSSlSSSg O^ÏÏIPBgSTBIJMHGSPBOEP 1|| SLABI0L1N.1956. 
Inleiding» 
Seae proef Is opgezet om een aantal chemische middelen op hun bruikbaar­
heid te Reproeren bij de onkruldbeBtrijdlng In gladiolen# lierbij is vooral 
gelet op de directe werking t.o.v. het onkruid, zowel als op de duur -ran de 
werking der Middelen. Bovendien is nagegaan of de middelen schgde aan de gla­
diolen veroorzaken. 
Om hierover een juiste indruk te verkrijgen» zijn er regelmatig cijfers 
gegeven voor de stand van het gewas en voor de stand van het onkruid. 
Opa et van de proef. 
In dese proef werden drie verschillende gladiolenrassen opgenomen n.l. 
A. Acclarentie (oranje) 
1, Spotlight (geel) 
©• Hieuw Europa (rood) 
Daarnaast werden de volgende onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikti 
1. Aapremex 40 L/ha kort voor de opkomst. 
2. Shell P.E.30 30 i»/ha kort voor de opkomst. 
3* H.I.X. •¥ I.P.C. 20 kg * 10 kg/ha kort voor de opkomst• 
4* I.P.O. + S.S.l.P. 10 kg + 4 L/ha kort voor de opkomst. 
5* H.C.P.A.(aagroxone 10?6) 4 L/ha direct na het planten* 
6.Mj 4 kg/ha direct na het planten. 
7. Kalkstikstof 250 kg/ha over een bedauwd gewas, toedienen als er 
een sonnige dag verwacht wordt. 
8. Over de kop schoffelen* Kort voor de opkomst, 
9. Contrôle. 
Genoemd® rassen werden geplant en genoemde middelen werden toegediend 
in drievoud volgens de plattegrond welke als bijlage I aan dit verslag is toe­
gevoegd. 
gitvoering van de proef. 
0p 13 en 14 april 1955 werden de gladiolenrassen volgens plattegrond mit­
geplant. gr werd een kleine knolmaat gebruikt» welke voor alle rassen »chter 
uniform was. Se plantafstand tussen de rijen bedroeg 25 cm» in de rijen • 10 
om. Elk védje was 1 m breed en 5 i« lang. 
De middelen 5 en 6 worden direct sa kit planten toegediend» omdat de werking 
hiervan alleen maar op kienende zaden invloed heeft en niet op reeds verder 
ontwikkelde plantjes. De middelen 1 t/m 4 zijn toegediend op 3 en 4 mei» n.l. 
toen de gladiolen bijna Isoren de grond kwamenf er waren toen reeds enkele 
puntjes waar te nemen. 
De kalkstikstof is toegediend op 6 mei nadat er *s middags een regenbui 
was geweestf aodat het onkruid toen goed Tochtig was* 
Behalve de kalkstikstof, werden alle middelen in water opgelost in een 
hoeveelheid gelijk aan 1000 l>/ha. De kalkstikstof is droog over het gewas ge» 
strooid. 
Het over de kop schoffelen vond plaats vlak voordat de gladiolen boven 
de grond kwamen. Tijdens de groei van het gewas is er regelmatig een cijfer g* 
gevmvoor de stand van het gewas en voor de stand van het onkruid* Ka het 
rooien sijn de grote knollen en de kralen af»onderlijk gewogen, om na te gaan 
of een der middelen eventueel een oogstderving tot gevolg heeft gehad. 
Waarnemingen tijden» de groei. 
0^oast._ 
Bij de opkomst bleek er een belangrijk verschil in groelsnelheid te be­
staan tussen de verschillende rassen} ras A(Acdbrentia)en ras B (Spotlight) 
kwamen het snelst boven de grond» terwijl ras C (nieuw Europa) belangrijk 
trager was in ontwikkeling» 
T«d«re jsatwjüsfcsjiia&. 
De rassen, welke de vroegste opkomst gaven» bloeiden ook het vroegst en 
waren ook het vroegst dood« Gsa deae reden is de oogst van de knollen niet op 
dezelfde datum uitgevoerd. Bas 0 is n.l. j; een weglater gerooid dan de ändert 
rassen. 
Behoudens de standverschillen tengevolge van de rasverschillen was de 
ontwikkeling van het gewas gelijkmatig» sodat we aan mogen nemen dat de be­
strijdingsmiddelen geen enkele invloed op de stand van het gewas hebben uitge­
oefend. 
Op 16 mei is er voor alle veldjes een cijfer gegeven voor de stand van 
het onkruid. In onderstaande tabel zijn desse cijfers in een overzicht samenge­
vat. 
Onkruidoijfers op 16 mei. 
fiß&andeliiig 1 2 3 4 5 6 T 8 9 
A 1 0 1 i 5 3 2 4 9 
A 1 l 1 1 4 1 1 3 6 
A 1 1 2 2 2 3 2 5 7 
B 1 1 1 1 4 3 1 2 9 
B 1 1 1 1 2 1 3 6 i 
B 2 1 1 1 2 2 1 3 6 
C t 1 1 1 5 4 1 3 5 
C l 1 1 1 4 3 2 2 9 
C •J2 ! -1 4 .2 J. «1 wi> -I 
Totaal 11 9 10 13 3© 21 16 32 65 
We ai en hier» dat de behandelingen 1, 2» 3 en 4 op deze datum eaaseer geringe 
onkruldstand vertoonden. Ook no»7 steekt hier nog vrij gunstig af t.o«T. de 
orerige behandelingen. lij de behandelingen 5* 6 en 8 is nog vel enige werkinj 
t.o.T» de contrôle waar te nemen, maar is tooh Teel minder gunstig dan eerst» 
genoemde behandelingen* 
Op 26 mei zijn er wederom cijfers gegeven* deze volgen ook weer in onder­
staande tabel. 
-^behandeling 
Sas "" 1 2 3 4 5 6 i 8 9 
A If 1 2 1 6 11 1 6 9 
A 1 1 1 1 3 3 1 6 8 
A 1 1 1 1 3 41 4 4 B 
» 1 1 1 1 5 4è i 5 9 
B 0 1 1 1 3é I# H î 8 
B 2 1 1 1 3 3 î 5 9 
C 1 1 2 1 8 5 i 5 8 
C li 0 1 1 4 4 2 31 9 
0 -1. -i 1 mumm JE -Si 14 JL mÉ£m 
Totaal 3D 10 11 10 43 m 14# 48 11 
Ook hier komen de behandelingen 1» 2* 3 en 4 weer het gunstigst uit, 1« 
bestrijding Tan het onkruid is bij deee vier behandelingen ongeveer gelijk» 
waardig en afdoende. 0ok hier is het resultaat Tan behandeling 7 Trij goed* 
maar toch minder dan bij de groepen 1 t/m 4« 
Behandeling 5 heeft Tan alle chemische middelen het minste effect gege­
ven# terwijl behandeling 6 ook ruimschoots onvoldoende was. 
4* 
to een Inzicht te verkrijgen aangaande de duur ran werkzaamheid der 
middelen aija de veldjes op 26 en 27 »ei gewied en is er op 17 juni wederom 
de stand fan het onkruid opgenomen» De verkregen cijfer volgen hi eronder t 





































































































let resultaat wat met deze beoordeling verkregen is, is enigszins anders 
dan hij de voorgaande beoordelingen• We lien hier n»l. duidelijk dat de nid*-
delen 1 en 2 hier bijna geen invloed raeer hebben uitgeoefend# terwijl bij 
3 en 4 en in iets Mindere mate ook bij 7 nog wel van een remmende werking van 
de middelen op het onkruid sprake is. 
•an de middelen 1 en 2 kon ook geen nawerking verwacht worden, omdat 
hierdoor alleen datgene gedood wordt wat er rechtstreeks mee in aanraking 
kont en deze middelen reeds 2 dagen na de toepassing hun werking geheel ver­
loren hebben» Se behandelingen 3 en 4 hebben door toevoeging van I.P»C. een 
veel langduriger werking, omdat I.P.C. vooral werkt op kiemende zaden, welke 
nog niet boven de grond gekomen sijn, terwijl NIX het jonge bestaande onkruid 
aantast* Kalkatikstof heeft een verbrandende werking op alle gewassen, welke 
boven de grond staan, «sar verhoogt schijnbaar de bodemeoncentratie aan de 
oppervlakte zodanig, dat later kiemend onkruid hierdoor ook nog schade onder­
vindt# 
Se middelen M.O.P.A. en IHj hebben de minste resultaten geleverd# Bit 
vindt zijto oorsaak in de vrij lage temperaturen, welke er tijdens of kort na 
de toepassing geheerst hebben» Het zijn n»l. beide groeistofbevattende mid­
delen, welke voor een goede werking een hogere temperatuur Tragen« 
Temperatuur en luchtvochtigheid • 
Yanaf 4 t/m 7 mei is door middel van een thermograaf de temperatuur 
opgenomen« Beze varieerde van 7 tot 16°C. Ook de luchtvochtigheid is gedu­
rende deselfde tijd gemeten» deze varieerde van 60 tot 95$. 
lehaive het feit dat de temperatuur -rooi? de middelen 5 en 6 te laag is gmmm 
©m een goede werking te geren, «ogen we aannemen,dat er verder noch door ie 
temperatuur, noch door de luchtvochtigheid ook maar enige schadelijke invloed 
op de proef ie uitgeoefend. 
Toor een oversicht aangaande de temperatuur en de luchtvochtigheid sijn 
beide waaraemingsstroken respectievelijk als bijlage II en III aan dit ver­
slag toegevoegd* 
OogB'fcvaa.moRilpgeix» 
Bij het rooien van de knollen in de herfat sijn, sowel de knollen als 
de kralen per vakje afzonderlijk gewogen# Bese cijfers zijn per ras en per 
behandeling opgenomen in bijlage I?« 
De verkregen cijfers sijn van de drie parallellen gemiddeld per rçs 
hieronder weergegeven» 
bemiddelde opbrengst van de 3 parallellen* 
Behandeling 
Ras 
A i i 0 
Knollen Kralen Knollen Kralen Knollen Kralen 
1 8,400 1.317 11.500 1.466 ] 9.800 I.35O 
2 8.600 1.390 12.330 1.473 9*760 1.10© 
3 8,030 1.217 10.160 1.033 IQJXO 1.200 
4. 8.400 1.217 11.000 1.243 9.730 883 
5 7*570 1.083 10.800 887 9*800 I.I83 
6 7.930 1.280 10.800 1.126 9 »160 817 
7 7 #770 1,200 10.500 1*046 IO.I30 I.25O 
8 7.700 1.167 11.000 1.126 9.43O I.250 
9 8.100 1.100 11*660 1*070 9.100 900 
Hoewel er kleine verschillen in opbrengst tussen de verschillende behan­
delingen bestaan, mogen we toch niet aannemen dat dese het gevolg van de ge-
bruikte middelen sijn, omdat de behandeling, welke bij ras A de laagste op­
brengst gaf, bij ras B of G zeker niet bij de laagste gerekend mag worden# 
Veeleer sijn dese verschillen aan de grondtoestand toe te schrijven. We mogen 
m.i. dan ook aannemen, dat de toepassing der aiddelen geen invloed op de ont­
wikkeling van het gewas of op de oogst heeft gehad. 
Conclusies. 
Be beste resultaten i.v.ra. de onkruiddodende werking sijn verkregen door 
AApremex, Shell FE 30, N.I.X. • I.P.C. en I.P.C. • B.H.B.P. Vooral de twee 
eerstgenoemde gaven in de eerste groeiperiode de beste resultaten. 
6. 
le verklag van kalkstikstof was in de ©«rate weken na de toediening 
matig en beslist minder dan van de 4 hierboven genoemde middelen. 
Ruim een maand na de toepassing werd het beeld enigszins anders* De middelen 
Aapremex en Shell PE 30 vertoonden toen duidelijk dat se slechts een korte 
werkingsduur hebben, de hoeveelheid onkruid begon hier dan ook toe te nemen. 
Se middelen N.I.X. + I.P.C. en I.P.C. • D.ÎT.B.P. bleken een langere 
werkingsduur te bezitten» hier was op ditzelfde tijdstip dan ook nog maar wei« 
nig onkruid waar te nemen. 
Ook de kalkstikstof gaf op dit tijdstip t.o.v. het onkruid een gunstig 
beeld te sien» sodat ook dit middel langer werkt dan de pre-emergense oliSn. 
De middelen M.G.P.A. en El 1 garen wel enige bestrijding van het onkruid, 
ma r absoluut onvoldoende. 
Be beste resultaten zijn dan ook respectievelijk verkregen doori 
K.Ï.X, • I.P.C. 
I.P.C. • D.N.B.P. 
Aapremez en Shell PB 30. 
Kalkstikstof. 
In verband met de oogst kwamen geen verschillen van betekenis naar voren 
en is de invloed van de grondverschillen groter geweest dan de invloed van 
de bestrijdingsmiddelen» 
De meest aan te bevelen bespuiting in de toekomst zal dan ook bestaan 
uit een bespuitin& met een pre—emerg®nse olie of met N.I.X. + IP.C. 
Naaldwijk, 21 m&art 195*5 • 
10-4—* 56 » 
Jl. 
Se Proefnemer, 
¥ »? *v .Winden . 
FlstiogroBd» 
Bijlage 1* 
70 5® 30 IC |8B 6B 41 2B 9A ?A 5A 3A 
71 5A 3A u 80 60 40 26 91 71 31 
90 7® 51 li Ii 8A ÖA 4A 2A 90 50 30 
9A 80 SC 40 20 91 71 51 31 1B 8A 6A 4A 
91 8a 6A 4A 2A 90 70 50 30 10 81 61 41 
81 6b 41 21 9A 7A 5A 3A IA 80 60 40 
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3« N.Ï.X. i I.P.C. 
4. I.P.C. • D.N.B.P. 
5« M.C.F.A. 
6• E.H. 1, 
7# Kalkstikstof 
8« Over de kop schoffelen 
9» Contrôle» 
40 fi/ha kort voor de opkomst toepasssen, 
30 L/ha kort voor de opkomst toepassen. 
20 kg * 10 kg per ha kort voor de opkomst toepassen* 
10 kg + 4I«/ha kort voor de opkomst toepassen. 
4 L/ha toepassen direct sa het planten* 
4 kg/ha toepassen direct na het planten. 
25O kg/ha toepassen op een bedauwd gewas, als er een 
zonnige dag verwacht wordt» 







1 2 * : . i 5 6 ! i t 1 8 1' S 
Knollen Kralen Knollen Kralen Knollen Er%len Knollen Kralen Knollen Kralen Knollen Kralen I Knollen Krflen Knollen Kralen I Knollen Kralen 
à 7.700 1.100 8.800 1.000 7.5OO 800 7.8OO 1,050 6,500 650 6,900 95® 8,000 900 6,300 1,200 I 7*800 950 
Â 9.200 I.5OO 8.700 I.52O 8.800 I.55O 8.700 I.45O 8,200 1.200 8.000 I.350 8.900 1.350 8,500 1.200 9.000 I.65O 
A 8.300 I.35O 8.300 I.65O 7.800 1.300 8.700 I.I50 8.000 I.4OO 8,900 I.550 6.400 I.35O 8,300 1.100 7.5OO too 
i 12.500 I.32O 13.000 I.39O 11,000 1.310 11,000 I.030 IO.5OO •810 10.000 I.370 11*000 930 11,000 860 12,500 I.O50 
B 11.000 810 II.5OO 1.380 11.000 1.150 I 10.000 1,000 11,000 8t© II.5OO 980 11.000 I.4IO IO.5OO 1.080 II.5OO I.5OO 
1 11.000 1.010 12.500 I.65O 8,500 640 12.000 1.700 11,000 98© 11.000 I.030 9.5OO 800 11,500 1.440 11*000 660 
0 10.000 I.25O 10.200 1.650 10.100 1,000 8,700 1.250 9,000 1,000 @.000 1.100 10000 1.300 8.500 I.3OO 9.200 800 
0 9.000 I.3OO 9.5OO 650 10.000 1,200 10.000 650 9.200 1.350 9*500 850 IO.5OO I.35O 9.600 1.100 9.600 1.200 
t 10.400 1.500 9.600 1,000 9.900 1,400 10.500 750 11,200 1.200 10.000 500 10.000 1,000 10.200 1.350 8.500 700 
•To*. 89.100 10.140 92.100 11,890 84.6OO 10.350 87.4OO 10,030 84.600 >9*460 83.800 9.680 85.3OO 10,490 84.400 IO.63O 86.600 9.210 
